Az IQ-paradoxon by Mező, Ferenc
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A mai 100 IQ elméleti értéke az adott korban, ha 3 IQ/ évtized ütemű változást feltételezünk
Az adott korbeli 100 IQ elméleti értéke napjainkban, ha 3 IQ/ évtized ütemű változást
feltételezünk
Platón születése: 
A mai 100 IQ-jú személy 
szuperintelligensnek 
tűnne, egy kb. 2,5 
évezreddel ezelőtti, az 
élettel  összeegyeztet-
hetet len  módon 
értelmi akadályozott 
szociális környezetben, 
ha 3 IQ/évtized ütemű 
változást feltétele-
zünk> 
 
A mai 100 IQ-jú sze-
mély létét kétségbe-
vonóan butának tűn-
ne  egy kb. 2,5 évez-
reddel ezután követ-
kező szuperintelli-
gens civilizáció szá-
mára, ha 3 IQ/évti-
zed ütemű változást 
feltételezünk> 
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